






































































Headline Pelajar periu bijak nilai maklumat di media sosial
MediaTitle Berita Harian
Date 12 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 22 ArticleSize 187 cm²
AdValue RM 6,446 PR Value RM 19,338
